



3. Ɇɢɯɚɣɥɨɜ ȼɂ ɉɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɚɜɨɜɨɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɝɨɥɨɜɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɵɫɤɧɵɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɋɉɛɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɉɪɟɫɫɫ
4. ɆɨɪɨɡɨɜȿɋɄɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟɩɨɞɯɨɞɵɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɨ





6. ɇɭɰɚɥɯɚɧɨɜɚɈɄ ɇɚɥɨɝɨɜɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɤ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɉɪɨɛɟɥɵɜɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣɠɭɪɧɚɥʋ
7. Ɉɜɫɹɧɧɢɤɨɜ ɋȼ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɪɢɡɢɫɨ-ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɧɚɭɤɢʋ
8. ɉɪɨɲɭɧɢɧ ɆɆ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɤɚɤ ɜɢɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚʋ
9. Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɡɚɤɨɧɨɬ1-ɎɁ ɪɟɞ ɨɬ Ɉɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢɥɟɝɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɨɬɦɵɜɚɧɢɸ ɞɨɯɨɞɨɜɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɩɪɟɫɬɭɩɧɵɦɩɭɬɟɦɢɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɸɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ
10. Osadchy E.A., Akhmetshin E.M. Development of the financial control system in the company in crisis. // 
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S2). Ɋ. 390-398. URL: 









Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɩɪɨɟɤɬɨɜȽɑɉɚɧɬɢɤɪɢɡɢɫɧɚɹɫɬɪɚɬɟɝɢɹ
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN RUSSIA
Abstract. This article is devoted issues concerning a public-private partnership in Russia Federation. The 
author analyzed a development level of PPP in Russia's regions, identified development priority areas, considered 
some types of PPP in Russia and foreign countries.
Keywords: a public-private partnership, cooperation between business and government, the 
implementation of PPP projects, the anti-crisis strategy.
Ɇɢɪɨɜɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨɨɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɪɟɫɭɪɫɧɨɣɛɚɡɵɢ
ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɪɟɡɟɪɜɨɜ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ>@ȼɨɜɪɟɦɹ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɤɪɢɡɢɫɚɢɫɥɨɠɧɵɯɜɧɟɲɧɢɯɭɫɥɨɜɢɣɤɨɬɨɪɵɟɛɵɥɢ




ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɬɶ Ƚɑɉ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ – ɷɬɨ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɡɚɞɚɱɨɬɧɨɫɹɳɢɯɫɹɤɩɭɛɥɢɱɧɨɦɭɫɟɤɬɨɪɭɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɚɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ























































ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɭɬɢɧ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-
ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ Ƚɑɉ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼȼ
ɉɭɬɢɧɚ³ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɭɜɹɡɚɬɶɜɟɞɢɧɨɟɰɟɥɨɟɪɟɫɭɪɫɵɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɛɢɡɧɟɫɚ ɫɧɢɡɢɬɶ ɪɢɫɤɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɡɨɧɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɵ´[2]ɋɟɝɨɞɧɹɦɟɯɚɧɢɡɦȽɑɉɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɩɨɱɬɢɜɫɬɪɚɧɚɯɦɢɪɚ
ɚɟɠɟɝɨɞɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɩɪɨɟɤɬɨɜɢɫɱɢɫɥɹɟɬɫɹɞɟɫɹɬɤɚɦɢɦɢɥɥɢɚɪɞɨɜɞɨɥɥɚɪɨɜ
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɦɨɦɟɧɬɦɨɠɧɨ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɤɚɤ ɹɜɥɟɧɢɟ









ɉɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɐɟɧɬɪɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢɢɦɟɟɬɫɹɜɫɭɛɴɟɤɬɚɯɊɨɫɫɢɢ
ɉɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨɐɟɧɬɪɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹȽɑɉɢɆɢɧɷɤɨɧɨɦɪɚɡɜɢɬɢɹɊɨɫɫɢɢ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɭ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ƚɑɉ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɊɎ ɥɢɞɢɪɭɸɳɟɟɦɟɫɬɨ ɜ
ɪɟɣɬɢɧɝɟɡɚɧɢɦɚɸɬɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɢɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɟɫɩɭɛɥɢɤɭɄɪɵɦɚɧɚɥɢɬɢɤɢɨɬɧɟɫɥɢɤɱɢɫɥɭ
ɪɟɝɢɨɧɨɜɫɨɱɟɧɶɧɢɡɤɢɦɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦɦɟɫɬɨɜɪɟɣɬɢɧɝɟȼɞɚɧɧɨɦɫɭɛɴɟɤɬɟɊɎɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɵɩɟɪɜɵɟ
ɲɚɝɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ƚɑɉ Ⱥɜɬɨɪɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɚ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɪɵɦ ɢ ɜɢɞɹɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜȽɑɉɫɰɟɥɶɸ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜɚ
ɋɚɦɚɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɥɹ ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ƚɑɉ ɋɦ Ɋɢɫ  ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ – ɩɪɨɟɤɬɵ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɵ
 ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ – ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ  ɢ ɧɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɨɟɤɬɵ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɪɨɟɤɬɨɜ Ƚɑɉ ɜ ɊɎ >@ Ɍɚɤɨɟ




ȼɰɟɥɨɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɢɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɥɚɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ɉɟɪɜɵɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɝɨɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɫɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸɦɨɠɧɨɨɬɞɚɬɶɬɚɤɢɦɞɟɪɠɚɜɚɦɤɚɤɋɒȺ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹɎɪɚɧɰɢɹɢȽɟɪɦɚɧɢɹȼɊɨɫɫɢɢɠɟȽɑɉɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
ɞɨɪɨɝɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɭɡɥɨɜ>6, ɫ. 297]. 
Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɱɚɫɬɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ
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THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE IN THE DEVELOPMENT OF MODERN ECONOMY OF 
RUSSIA
Abstract. In the article from other positions considered are the issues of urbanization. The authors have 
abandoned the General idea that urban growth leads to improved living standards. The article provides information 
on the necessity of deepening the processes of de-urbanization.
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